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ABSTRACT
ABSTRAK
Kanker payudara atau Ca Mammae merupakan kanker yang paling umum ditemukan pada wanita. Pasien kanker payudara
pre-kemoterapi dapat mengalami berbagai masalah psikologis seperti stress, depresi dan kelelahan yang akan menyebabkan
gangguan tidur. Gangguan tidur juga akan muncul setelah pasien menjalani kemoterapi, hal ini dapat disebabkan oleh berbagai
masalah psikologis maupun karena efek samping obat itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat
perbedaan kualitas tidur sebelum dan sesudah kemoterapi siklus I pada pasien kanker payudara. Penelitian ini merupakan penelitian
analytic observational dengan rencangan studi perbandingan data numerik berpasangan (comparative study). Besar sampel yang
digunakan berjumlah 30 pasien yang diambil secara accidental sampling. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner
Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Didapatkan pada data rata-rata skor PSQI sebelum kemoterapi adalah sebesar 5,4 dan
sesudah kemoterapi sebesar 6,8 dan dari hasil analisis data menggunakan uji T berpasangan didapatkan perbedaan kualitas tidur
yang signifikan sebelum dan sesudah kemoterapi siklus I dengan p-value = 0.031 (p < 0.05). Pada penelitian ini didapatkan pasien
kanker payudara sudah mengalami kualitas tidur yang buruk sebelum menjalani kemoterapi, namun terdapat perburukan kualitas
tidur yang signifikan setelah menjalani kemoterapi siklus I.
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ABSTRACT
Breast cancer or Ca Mammae is a common cancer in women. Pre-Chemotherapy breast cancer patient may experience a variety of
psychological problems such as stress, depression and fatigue which will cause sleep disorders. Sleep disorders also occurs on
patient undergoing initial chemotherapy, it can be caused by all sort of psychological problemsas well as the side effects of the drug
itself. The purpose of this study is to determine wether there are differences in sleep quality before and after the first cycle of
chemotherapy in breast cancer patient. This research is an analytic observational study with paired numeric comparative test. The
number of sample was 30 patients and were taken by accidental sampling method. The instrument of this research is Pittsburgh
Sleep Quality Index (PSQI) questionnaires. The data obtained on the average score of PSQI on patient before chemotherapy was 5,4
and 6,8 after the initial chemotherapy, and the result of the data analysis using T paired test is found that there is a significant sleep
quality differences before and after initial chemotherapy with p-value = 0.031 (p < 0.05). In this study, breast cancer patients are
already experiencing poor sleep quality even before undergoing initial chemotherapy,but there is a significant deterioration in the
quality of sleep after undergoing initial chemotherapy.
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